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Аннотация: в статье приведен комплексный анализ сущности и правовой природы 
информации, как объекта правового регулирования; даны предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, регулирующего данную сферу. 
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Аннотация: мақолада ахборотнинг ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатидаги моҳияти 
ва ҳуқуқий табиатининг комплекс таҳлили берилган бўлиб, мазкур соҳани тартибга солувчи 
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Annotation: this article presents a complex analysis of the essence and legal nature of information 
as the object of legal regulations and elaborated decisions on enhancing the acting legislation regulating 
present sphere. 
Key words:information,confidential information, legal regime, types of information, methods of 
protection of information. 
 
Информационный обмен в условиях рыночной экономики – одно из важнейших условий 
существования человека и цивилизации, так как от реальности права на информацию зависит 
реальность и других прав человека и гражданина.  
За последние годы было принято огромное количество нормативно-правовых актов, 
закрепляющих правовой статус различных видов общедоступной и конфиденциальной 
информации. К примеру, законы Республики Узбекистан «О защите государственных секретов», 
«О принципах и гарантиях свободы информации», «Об информатизации», «Об авторском праве и 
смежных правах», «О рынке ценных бумаг», «О конкуренции», «О коммерческой тайне» и др. 
Однако имеется огромное количество проблем в данной сфере. Исходя из этого, создание 
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правовых норм, закрепляющих права и обязанности граждан, коллективов и государства на 
информацию, а также эффективная защита различных видов информации становятся важнейшим 
аспектом информационной политики государства. Защита информации, особенно, в гражданском 
обороте, специфический и важный вид деятельности. 
Правовому регулированию различных видов информации, в том числе конфиденциальной 
информации и информационным ресурсам посвящены многочисленные работы отечественных 
ученых-цивилистов (З.С.Акрамходжаевой, С.С.Гулямова, Н.Ф.Имомова, И.И.Насриева, 
О.Окюлова)  
Ни для кого ни секрет, что в связи с широким вовлечением объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот, актуальными стали вопросы закрепления в действующем 
законодательстве действенных правовых механизмов информации. Роль объектов 
интеллектуальной деятельности неизмеримо возросла, так как они стали наряду с традиционными 
материальными объектами, полноправными участниками экономического оборота. Это 
обусловлено и тем обстоятельством, что субъекты гражданских правоотношений стали 
использовать различные объекты интеллектуальной деятельности, в том числе и различные виды 
общедоступной и конфиденциальной информации, для укрепления своей конкурентоспособности 
в условиях рыночной экономики.  
В последнее время понятие «информация» получило необычайную популярность. В научной 
литературе мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как «информация», «информационные 
ресурсы». Так что же такое информация? 
Согласно ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы 
информации», информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от источников и формы их представления [1]. 
Согласно же ст. 3 Закона Республики Узбекистан «Об информатизации», информационный 
ресурс – информация, банк данных, база данных в электронной форме в составе информационной 
системы [2]. 
Уникальной особенностью информации, на наш взгляд, является то, что она является 
правовой категорией – объектом гражданских правоотношений. Причем, существуют различные 
точки зрения по поводу отнесения данного объекта к объектам гражданского права. 
Как справедливо отмечает Окюлов О.: «Информация находится в сфере регулирования как 
публичного, так и гражданского права. Информация, как объект, занимает значительное место в 
сфере гражданского права. Вместе с тем, область участия «информации» в качестве объекта 
гражданского права значительно уже, поскольку предметом гражданского права, по общему 
определению, являются взаимооценочные общественные отношения в виде имущественно-
стоимостных и личных неимущественных отношений. Для гражданского права информация имеет 
значение в тех случаях, когда это касается вопросов оформления и реализации отношений 
участников гражданского оборота при осуществлении права собственности, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), договорных 
обязательств, а также других имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, 
основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников»[12]. 
Как известно, каждому объекту гражданских прав должен быть придан свой уникальный 
правовой режим. Так, если такие объекты гражданских правоотношений, как движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, объекты интеллектуальной деятельности, на сегодняшний 
день довольно тщательно изучены учеными-цивилистами и вовлечены в гражданский оборот в 
рамках различных правовых механизмов и схем, то информация, в том числе и конфиденциальная 
информация, к сожалению, относительно молодой институт гражданского права. В связи с этим, 
по причине отсутствия должного внимания к информации со стороны цивилистов, появились 
определенные пробелы в определении смысла информации как объекта правового регулирования. 
С одной стороны, это объясняется тем, что включение информации в сферу правового 
регулирования в качестве объекта гражданских правоотношений произошло относительно 
недавно, в эпоху появления систем связи, средств вычислительной техники, новых 
информационных технологий. С другой стороны, понятие «информация» отличается сложностью 
и неоднозначностью, так как является объектом различных отраслей знания (право, кибернетика, 
философия, социология, психология и др.), которые выделяют определенные ее стороны и 
признаки исходя из особенностей предметной области этих наук. 
В результате возрастания роли и значения обмена информацией в общественной жизни и 
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деятельности, категория «информация» привлекла особое внимание уже в начале XX века. Но, к 
сожалению, выработать точное толкование понятия «информация», которое вмещало бы в себя все 
многообразие ее сторон, ее единую классификацию до сих пор не удалось. 
В связи с этим, нельзя не согласиться с известным специалистом в области кибернетики 
К.Штейнбухом, который утверждает, что «мы не можем дать исчерпывающего и достаточного 
определения таким понятиям, как «материя», «энергия», «информация» [17]. 
Тогда к какой же группе объектов гражданских правоотношений нужно относить 
информацию? К материальным или идеальным объектам окружающего мира? На наш взгляд, это 
особый продукт жизнедеятельности общества: информация материальна в том смысле, что 
материя может переносить, отражать или содержать информацию, и нематериальна, так как не 
является особым видом материи.  
Весьма актуальным, на наш взгляд, является вопрос о характерных особенностях 
информации как объекта гражданских правоотношений, которые предопределяют специфику ее 
правового режима и отличие от вещей и объектов интеллектуальной собственности. 
Рассмотрение вопроса о регулировании информационных отношений нормами 
гражданского законодательства, в первую очередь, связано с проблемой отнесения информации к 
объектам гражданских прав, что является бесспорной новеллой гражданского законодательства, не 
имеющей аналогов ни в одном из законодательных актов ни дореволюционного, ни советского 
периодов. В то же время выяснение данного вопроса тесно связано с решением еще одной, 
неоднократно поднимаемой в юридической литературе проблемы – возможностью отнесения 
информации к объектам вещных прав [16]. 
Большинство цивилистов оспаривают возможность распространения на информацию и 
информационные ресурсы как на нематериальные объекты института права вещной [6] 
собственности.  
Рустамбеков.И.Р. отмечает, что объекты права собственности – более узкое понятие, чем 
объекты гражданского права, и включают в себя только вещи, то есть предметы материального 
мира, имеющие к тому же форму товара. Существует и еще более узкий подход к объектам права 
собственности, согласно которому в качестве последних может выступать «только 
индивидуально-определенное имущество … Вещи, определяемые родовыми признаками, а также 
различные нематериальные блага объектами вещных прав не являются». Таким образом, на 
информацию, не являющуюся вещью, нельзя распространить режим права собственности [14]. 
Категорически отвергает возможность распространения на информацию права 
собственности И.М.Гостев, проводя аналогию с ценными бумагами, утверждает, что 
«информация, даже зафиксированная на материальном носителе, может существовать и отдельно 
от него и иметь совершенно другую материальную оценку» [5].  
Эта же позиция поддерживается и Сергеевым А.П., в частности, по отношению к различным 
видам конфиденциальной информации. Сергеев А.П. относит коммерческую и служебную тайну к 
«нетрадиционным объектам» интеллектуальной собственности, которые также не могут быть 
объектами права собственности [15]. Точка зрения Сергеева А.П. основана на том, что в качестве 
объектов здесь выступают результаты творческой деятельности, имеющие нематериальный 
характер, частью которых вообще нельзя обладать физически, даже при приобретении в 
собственность материально выраженного результата. 
Аналогичная точка зрения высказана и Кирдяшовой Е., согласно которой «информация 
является полноправным объектом интеллектуальной собственности» [8]. 
Промежуточную позицию предложили в своих научных исследованиях Вихорев С.В. [4] и 
Бачило И.Л. [3], согласно которым информация характеризуется двоякой природой – это 
идеальное и материальное одновременно. Поэтому применить к информации только вещное право 
или только интеллектуальное право было бы ошибочно. И, если Бачило И.Л. разделяет позицию 
комплексного применения институтов вещного права и интеллектуальной собственности к 
рассматриваемому объекту, то Вихорев С.В. предлагает создать по аналогии с нормами 
материального или интеллектуального права специфическую область права – информационную. 
Рассматривая понятие вещи, можно выделить следующие ее признаки как объекта 
гражданского права: 
1. вещь – это предмет материального мира; 
2. вещь предназначена для удовлетворения различного рода потребностей, то есть 
должна обладать определенной ценностью; 
3. вещь должна находиться в обладании человека. 
Соответственно, в философском понимании – это все, что имеет действительное или 
самостоятельное (физическое или метафизическое существование). И это философское 
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определение вещи вполне позволяет рассматривать информацию в качестве одной из 
составляющих понятия «вещь». Отсутствие таких признаков вещи, как телесное обладание и 
целевое назначение, дает возможность при различных мировоззренческих позициях рассматривать 
информацию в качестве вещи. 
Итак, как справедливо отмечает Суслова С.И.: «Информация может существовать сама по 
себе, без выраженного материального субстрата, однако до ее трансформации она вряд ли может 
рассматриваться в качестве объекта права. С точки зрения права интересен результат, 
выраженный вовне с помощью устоявшихся сигналов и символов. С таких позиций информация (в 
широком смысле слова) становится комплексным понятием, включающим в себя как сведения, не 
подпадающие под сферу регулирования гражданского права (например, общедоступная 
информация), так и некоторые виды объектов гражданских прав (например, результаты 
интеллектуальной деятельности)» [16]. 
Причем сложность заключается в том, что под правовое регулирование подпадает не сама 
информация, а лишь копия с нее, создать и использовать которую можно десятки и тысячи раз. 
Как верно отмечает Калятин В.О., что «информация способна к многократному использованию, 
можно отметить ее практическую неуничтожимость» [7]. 
Информация обладает тиражируемостью. Она может тиражироваться и распространяться в 
неограниченном количестве экземпляров без изменения ее содержания. Отсюда следует, что в 
результате распространения одна и та же информация может принадлежать одновременно 
неограниченному кругу лиц. 
Рассолов М.М. называет следующие признаки, характеризующие информацию как 
правовую категорию: 
– известная самостоятельность сведений; 
– возможность многократного использования; 
– сохранение передаваемой информации у передающего субъекта; 
– способность к обработке, интеграции и сжатию; 
– возможность математического анализа; 
– системность и коммуникативность [13]. 
Копылов В.А. предлагает еще такой признак, как экземплярность, под которым он понимает 
возможность распространения информации не самой по себе, а на материальном носителе [9]. 
Однако, на наш взгляд, выделение данного признака является необоснованным, так как, во-
первых, данное свойство информации вытекает из признака обособляемости, так как экземпляр – 
есть не что иное, как один из способов объективизации информации; во-вторых, полагаем, что 
необходимо различать оборот информации как нематериального блага и оборот ее материального 
носителя. Это два самостоятельных объекта гражданских правоотношений, хотя, как отмечалось 
ранее, теснейшим образом связанных друг с другом. 
Некоторые авторы, кроме вышеперечисленных, к примеру, Насриев И.И., указывают и на 
следующие особенности информации как самостоятельного объекта гражданских 
правоотношений. Прежде всего, они полагают, что информация носит субъективный характер 
[11]. С этим трудно не согласиться. Информация, как правило, возникает в результате 
деятельности человека, воспринимается и перерабатывается его сознанием. Именно поэтому 
всегда существует потенциальная возможность искажения информации передающим или 
воспринимающим субъектом. Люди по-разному воспринимают одно и то же событие. Риск 
изменения информации в силу субъективных обстоятельств необычайно высок. Кроме того, 
информация после ее восприятия субъектом обрабатывается, становится частью его сознания.  
Таким образом, связь информации с субъектом и ее субъективный характер очевидны. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что информация является 
благом, обладающим в равной степени как свойствами, характерными для всех объектов 
гражданских правоотношений, так и признаками, позволяющими говорить о необходимости 
формирования для нее собственного уникального правового режима. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день национальное право регулирует самые 
различные общественные отношения, в том числе и отношения в сфере информационной 
безопасности, возникающие при создании, обработке, передаче, распространении и использовании 
различных видов информации. 
Особенности информации и отношений между ее пользователями, приводят к тому, что 
информационное право использует не только уже имеющиеся правовые средства, но и 
специфические концепции, понятия и термины, к примеру, такие как обладатель информации, 
доступ к информации, правовой режим информации и т.д. Естественно, наличие всех этих 
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проблем закономерно и вызвано ускоренным развитием информационного общества и 
информационных технологий в современном мире. Кроме того, накопление, передача и 
обогащение знаний является стержнем общественного прогресса, основой экономики 
постиндустриального общества, где информационные ресурсы, наряду с природными, 
финансовыми, трудовыми и иными ресурсами, составляют важнейший потенциал государства и 
общества. Об этом свидетельствует тот факт, что в декабре 2017 года стало известно, что мировые 
расходы компаний на обеспечение информационной безопасности составили 89,13 млрд. долл., 
что на 7 млрд. долл. превысило расходы 2016 года. По мнению аналитиков, эта сумма достигнет 
96,3 млрд. долл. к 2020 году [10]. 
В связи с этим, на наш взгляд, вполне правомерно рассмотрение вышеуказанных категорий 
в новой комплексной подотрасли информационного права – «Права в области обеспечения 
информационной безопасности». 
Специфика права в области информационной безопасности вытекает из следующих 
особенностей информации, отличающих ее от традиционных материальных объектов: 
– информация не обязательно исчезает при краже, и может оставаться в информационной 
системе и после утечки; 
– информация не привязана к своему носителю и форме своего представления, а отделима от 
них, что создает трудности при защите интеллектуальной собственности; 
– во многих случаях сложно оценить стоимость информации и ущерб от ее 
несанкционированного распространения; 
– информация жизненно важна для осуществления практически любого бизнес-процесса, и 
при этом всегда требует надежной правовой регламентации. 
В связи с тем, что отношения, возникающие в области информационной безопасности, 
относятся как к информационной сфере, так и к сфере обеспечения национальной безопасности, 
можно смело констатировать, что право в области обеспечения информационной безопасности 
– это подотрасль информационного права, представляющая собой совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения по защите национальных интересов в 
информационной сфере от различного вида угроз. 
Объектом здесь выступает информационная безопасность, а предметом – общественные 
отношения, связанные с ее обеспечением. На наш взгляд, необходимо выделить следующие три 
группы объектов защиты в сфере обеспечения информационной безопасности: 
1) защита информации и прав на нее (в том числе права на доступ к информации, права на 
тайну, права на объекты интеллектуальной собственности); 
2) защита человека и общества от воздействия вредной информации; 
3) защита информационных систем и прав на них (в том числе прав и интересов государства 
по сохранению единого информационного пространства в стране). 
Пока лишь можно предположить, что при формировании законодательства в 
информационной сфере в самостоятельную отрасль законодательство в области обеспечения 
информационной безопасности будет подотраслью информационного права, а в случае его 
кодификации, при принятии Информационного кодекса Республики Узбекистан, может стать и 
его составной частью. 
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